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MEMÒRIA RURAL DE TERRASSA
Enric Sanllehí i Bitrià. Geògraf i historiador. Coordinador del projecte “Memòria rural de Terrassa”.
Resum: En el context de les iniciatives diverses del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa en el camp 
de la història oral, aquest article es dedica a l’inici d’un nou àmbit de recull de fonts orals, gràcies al 
suport i la col·laboració de la Fundació Terrassenca Sant Galderic. S’hi explica la metodologia emprada 
per a recollir testimonis directes de persones provinents d’una economia rural que ha anat desapareixent 
a Terrassa durant el segle xx com a conseqüència de l’expansió industrial experimentada per la ciutat.
Paraules clau: Història oral, memòria històrica rural, història agrària contemporània, història 
ambiental, sociologia rural, transformació del paisatge, Terrassa.
Abstract: Terrassa rural memory. Within the context of various initiatives implemented by the 
History Research Centre of Terrassa regarding oral history, this article is focused at the beginning of 
a new field consisting on the compilation of oral sources, thanks to the support and collaboration of 
Fundació Terrassenca Sant Galderic. It is also explained the methodology used in order to gather direct 
testimony of people from a rural economy origin, that along the 20th century have been disappearing 
as a consequence of the industrial expansion that the town experienced.
Key words: Oral history, rural historical memory, rural contemporary history, environment history, 
rural sociology, transformation of the landscape, Terrassa.
Els darrers anys s’ha endegat a Catalunya una important tasca de recuperació de la 
memòria històrica a partir del recull dels testimonis orals dels protagonistes dels més 
diversos àmbits i temàtiques. En una línia semblant, cal destacar diverses iniciatives 
dutes a terme els darrers anys a Terrassa pel Centre d’Estudis Històrics, per exemple: 
“Memòria Terrassenca. Recerca i arxiu de fonts orals” o “La dictadura franquista”, 
“Visions de ciutat” i “Guerra Civil espanyola”. Així mateix, d’altres iniciatives han 
tingut en la història oral una font imprescindible, com la recent publicació Combat 
per la llibertat. Memòria de la lluita antifranquista a Terrassa, 1939-1979.
L’any 2009, gràcies al suport de la Fundació Terrassenca Sant Galderic, es va 
poder dur a terme el projecte “Memòria Rural de Terrassa”, que s’inscriu en la 
línia esmentada de recuperació de la memòria, però en aquest cas centrada en els 
protagonistes d’una Terrassa rural força desconeguda. De fet, des del moment que 
Terrassa apareix com una de les localitats protagonistes de la Revolució Industrial 
a Catalunya, la nostra ciutat no s’entén sense el binomi Terrassa-industrialització, 
i es deixa fora del relat històric (protagonitzat tradicionalment per industrials i 
obrers) el col·lectiu que pretenem visualitzar. D’aquesta manera, amb el nou fons 
d’història oral s’hauria d’aconseguir ‘ruralitzar’ la perspectiva històrica dominant 
sobre Terrassa. 
El principal objectiu del projecte era el de recuperar el testimoni, des del punt 
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tractava de poder rescatar de la memòria col·lectiva una visió, fins ara inèdita per 
als terrassencs més joves, d’una ciutat amb una activitat agrícola encara important i 
molt més extensa que l’actual. A partir dels testimonis recopilats hauríem de poder 
obtenir un panorama prou ample de l’evolució d’aquestes activitats durant la major 
part del segle xx, en el sentit d’obtenir informació sobre els conreus dominants, les 
formes d’explotació, les tècniques, les produccions, etc., i sobre com aquests van 
anar experimentant canvis. Alhora, els protagonistes de les entrevistes ens podien 
oferir una molt valuosa experiència sobre les transformacions del paisatge terrassenc, 
en el qual un creixement urbanístic galopant va fer desaparèixer camps, vinyes, 
boscos, fonts, masies, etc.
La selecció dels entrevistats es féu conjuntament amb la Fundació Terrassenca 
Sant Galderic, partint d’una llista de dotze persones. Després de seleccionar-ne deu 
(nou homes i una dona) s’aconseguí una representació prou variada de testimonis, 
tant per la seva condició i activitat, com per la situació geogràfica del seu àmbit de 
treball, nascuts entre les dècades de 1920 i 1950 i dedicats inicialment a l’activitat 
agrícola. Entre d’altres, hi ha recollit el testimoni dels propietaris/masovers/
treballadors de masos com Can Barba, Can Carbonell, Can Figueres i Can Canya, 
Can Costa, Can Bogunyà, Can Morera o Can Jofresa, i se citen espais de treball 
com Vallparadís, l’Aiguacuit, Ca n’Anglada, Can Bosch de Basea, la Grípia, Can 
Montllor, Can Parellada, Can Poal, Can Casanoves, Can Viloca, Can Palet de Vista 
Alegre, La Tarumba, La Maurina, Les Martines o Les Carbonelles.
La metodologia i el qüestionari emprats foren acordats entre l’equip del projecte 
(Josep Lluís Lorca, Lourdes Plans i Enric Sanllehí) i la Fundació, per tal de facilitar 
la recopilació de la informació provinent dels testimonis a partir d’entrevistes 
plantejades com a històries de vida. Abans de gravar en vídeo l’entrevista, es 
feren unes entrevistes inicials amb els testimonis a fi d’adaptar el qüestionari a les 
particularitats de cada entrevistat. L’objectiu del qüestionari (no es plantejava com 
un qüestionari tancat, sinó que permetia respostes obertes) era poder traçar un perfil 
biogràfic a més d’aprofundir en tots els aspectes de la relació del testimoni amb les 
activitats agràries i ramaderes: innovacions en les tècniques i en els conreus, canvis i 
transformacions en la propietat i gestió del patrimoni, introducció de maquinària, 
conflictes amb d’altres propietaris o bé amb les institucions, sistemes de col·laboració 
entre diferents actors com ara sindicats, cooperatives, gestió de l’aigua, adopció 
d’adobs i plaguicides químics, etc.
El resultat final del projecte consisteix en un fons d’història oral dipositat a 
l’Arxiu Històric de Terrassa i format per les deu gravacions en vídeo dels testimonis 
(16 hores i 42 minuts de gravació), les transcripcions literals de les entrevistes i les 
fitxes-resum de cadascuna d’elles, amb les dades bàsiques de l’entrevistat i de la 
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Aquests materials obtinguts posen a l’abast dels investigadors una informació 
inèdita sobre el passat terrassenc i obren nous camins a la investigació sobre un 
període concret de la nostra història. Alguns dels canvis que es documenten són els 
referits al declivi del conreu de la vinya i de l’olivera, a l’augment de l’extensió del 
conreu de cereals dedicats a fer pinso per l’auge de les explotacions ramaderes (porcs, 
vedells, xais…) o a l’especialització d’alguns productors en conreus d’horta per a la 
seva comercialització directa als mercats i/o a les botigues.
A més, els testimonis aplegats tenen una particularitat que els singularitza davant 
d’altres reculls de memòria oral centrats en la pagesia que s’han dut a terme en 
altres localitats: en el nostre cas parlem de pagesos que han desenvolupat la seva 
feina en un entorn metropolità on l’activitat agrària ha anat retrocedint davant la 
competència del creixement urbanístic i industrial. D’aquesta manera, no només 
tenim informació sobre l’evolució de l’activitat agrària pròpiament dita, sinó que 
també podem ampliar els nostres coneixements cap a altres àmbits. Així, tant podem 
documentar les diferents estratègies adaptatives dels pagesos enfront dels canvis 
que patia el seu entorn (abandonament de l’activitat agrària en la recerca d’una 
millor qualitat de vida, reconversió d’aquesta aprofitant la proximitat d’un volum 
creixent de consumidors, recerca de la complementarietat de l’agricultura amb altres 
activitats econòmiques, manteniment de l’explotació tradicional fins als nostres dies, 
etc.), com tenir elements per a reconstruir el paisatge terrassenc des del punt de vista 
de qui l’ha viscut en primera persona.
En resum, el fons d’història oral recopilat (tot i les seves limitacions) ha de poder 
servir per enriquir les investigacions que s’efectuïn sobre la història de Terrassa des 
dels diversos àmbits de la recerca: història agrària, urbanisme, història del paisatge, 
història ambiental, canvi global, història econòmica, sociologia rural, geografia, etc.
